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ABSTRAK 
Apartemen Sisingamangaraja Semarang 
Oleh: Lestari Ayuningtyas, Abdul Malik, Eddy Indarto 
  
Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Berbagai upaya dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal ini, salah satu caranya adalah pembangunan 
perumahan, apartemen, dan rumah susun. Pembangunan ini cenderung terpusat di kota-kota besar 
seperti sebagai efek pusat pemerintahan, ekonomi dan bisnis. Salah satu kota yang sedang 
berkembang adalah kota Semarang. Kota Semarang yang mempunyai luas area 373.67 km2  ini 
merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Semarang berada di lokasi yang strategis dan 
menjadi salah satu kota yang sedang berkembang. Kota Semarang dan sekitarnya semakin banyak 
diminati investor baik domestik maupun mancanegara. Maraknya kegiatan ekonomi di Kota 
Semarang, turut menyerap kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun tenaga kerja dari 
daerah sekitarnya yang membuat arus migrasi di Kota Semarang mengalami peningkatan. Kota 
Semarang yang menjadi kota transit juga membuat para pebisnis dan wisatawan mengunjungi kota 
ini. Hal ini berdampak pada kepadatan dan peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang. 
Perkembangan penduduk ini diprediksi akan terus meningkat setiap tahun. Pertumbuhan penduduk 
ditambah dengan pendatang dari luar kota akan mengakibatkan lahan di Kota Semarang semakin 
terbatas untuk dijadikan tempat tinggal yang aman, nyaman dan dekat dengan pusat 
pemerintahan, ekonomi, dan bisnis.   
 
Kajian berawal dari menganalisa data dan permasalahan eksisting pada Kota Semarang, 
khususnya Jalan Sisingamangaraja, serta menganalisa pertumbuhan jumlah penduduk, 
ketersediaan hunian, dan tingkat permintaan kebutuhan akan hunian. Pendekatan perancangan 
arsitektural dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan struktur 
bangunan apartemen, lansekap pada apartemen, perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman, 
serta keseimbanan antara alam dan kebutuhan manusia. 
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